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《
史
料
紹
介
》
『
文
化
十
一
年
正
月
死
牛
支
配
帳
男
牛
』
寺
木
伸
明
キ
ー
ワ
ー
ド：
死
牛
、
草
場
、
草
場
株
、
皮
多
解
題
本
史
料
は
、
旧
河
内
国
石
川
郡
新
堂
村
皮
多
村
（
現
大
阪
府
富
田
林
市
）
に
関
わ
る
死
牛
割
帳
（
簿
冊
）
で
あ
る
。
同
皮
多
村
（
富
田
村
と
称
し
て
い
た
の
で
、
以
下
、
富
田
村
と
表
記
す
る
）
の
肝
煎
を
勤
め
た
同
村
旧
家
の
所
蔵
文
書
群
の
一
つ
で
あ
る
。
筆
者
は
、
先
に
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
正
月
『
牛
大
福
帳
』
と
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
十
二
月
『
馬
大
福
帳
（
１
）
』を
分
析
し
て
、
富
田
村
の
当
該
期
の
死
牛
馬
の
年
間
取
得
数
、
草
場
株
所
持
者
ご
と
の
死
牛
馬
取
得
数
さ
ら
に
死
牛
馬
の
取
得
方
式
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
（
２
）
、
続
い
て
二
〇
一
三
年
三
月
に
『
寛
政
七
年
正
月
死
牛
支
配
帳
男
牛
』
を
翻
刻
し
て
史
料
紹
介
を
し
た
（
３
）
。
時
期
は
前
後
す
る
が
、
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
正
月
付
『
大
福
帳
男
牛
』
に
つ
い
て
も
、
既
に
翻
刻
し
、
そ
の
分
析
も
行
っ
た
（
４
）
。
（一） －３８４－
同
家
文
書
に
は
、
同
種
の
史
料
と
し
て
、
前
記
の
簿
冊
の
他
に
、
今
回
翻
刻
す
る
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
年
正
月
付
『
死
牛
支
配
帳
男
牛
』
及
び
今
後
翻
刻
す
る
予
定
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
正
月
付
『
大
宝
恵
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。
前
稿
の
史
料
紹
介
解
題
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
史
料
に
よ
っ
て
富
田
村
の
死
牛
馬
取
得
の
権
利
の
範
囲＝
草
場
が
、
河
内
国
錦
部
郡
全
体
、
石
川
郡
全
体
及
び
古
市
郡
の
一
部
、
丹
南
郡
の
一
部
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
元
禄
期
の
村
数
に
し
て
九
五
か
村
を
数
え
る
（
５
）
。
現
在
の
富
田
林
市
を
は
じ
め
河
内
長
野
市
、
南
河
内
郡
千
早
赤
阪
村
・
河
南
町
・
太
子
町
お
よ
び
羽
曳
野
市
等
の
一
部
を
含
む
か
な
り
広
い
範
囲
で
あ
る
。
さ
て
、
本
史
料
に
は
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
一
月
か
ら
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
一
月
ま
で
の
一
九
年
分
の
、
死
牛
（
牡
牛
の
み
）
取
得
年
月
日
、
死
牛
の
発
見
さ
れ
た
村
名
、
取
得
し
た
人
物
名
（
草
場
株
所
持
者
）
お
よ
び
草
場
の
細
分
化
さ
れ
た
「
場
」
で
の
死
牛
の
順
番
等
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
記
載
方
式
は
、
基
本
的
に
は
天
和
三
年
一
月
『
牛
大
福
帳
』
及
び
貞
享
三
年
十
二
月
『
馬
（
河
）
大
福
帳
』
と
同
じ
で
あ
る
。
裏
表
紙
に
「
□
州
石
川
郡
富
田
村
中
屋
仁
右
衛
門
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
同
家
の
先
祖
の
名
前
で
あ
る
（
仁
右
衛
門
を
襲
名
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）。
天
和
三
年
一
月
『
牛
大
福
帳
』
は
、
雌
雄
の
死
牛
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
十
二
月
『
馬
大
福
帳
』
は
、
雌
雄
の
死
馬
の
取
得
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
三
冊
は
、
雄
の
死
牛
の
み
の
帳
簿
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
雌
の
死
牛
支
配
帳
及
び
雌
雄
別
の
死
馬
支
配
帳
な
る
も
の
が
作
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
残
存
し
て
い
な
い
。
牛
馬
を
分
け
て
記
載
し
て
い
た
の
は
、
特
に
皮
の
値
段
に
お
い
て
牛
皮
が
高
く
て
馬
皮
が
安
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
６
）
。
ま
た
、
雌
雄
区
別
し
て
帳
簿
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
牛
皮
の
大
き
さ
が
雌
雄
で
異
な
り
（
雄
の
方
が
大
き
い
）、
そ
れ
ゆ
え
値
段
も
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
和
泉
国
で
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
十
一
月
十
三
日
の
時
点
で
、「
六
尺
四
方
当
国
女
牛
」
代
銀
三
十
二
匁
、「
八
尺
四
方
当
国
男
牛
」
代
銀
五
十
二
匁
で
あ
っ
た
（
７
）
。
（二）
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本
史
料
の
読
み
解
き
方
に
つ
い
て
は
、『
大
阪
の
部
落
史
』
第
９
巻
史
料
編
補
遺
の
「
解
説
」
あ
る
い
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
念
の
た
め
再
度
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、「
八
ツ
め
」
と
か
「
三
ツ
め
」
と
か
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
富
田
村
全
体
の
草
場
で
の
死
牛
取
得
順
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
の
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
「
場
」
で
の
取
得
順
を
示
し
て
い
る
。
当
該
期
も
、
天
和
〜
元
禄
期
と
同
じ
く
、
次
の
七
つ
の
「
場
」
が
あ
っ
た
（
円
光
寺
場
を
除
く
）。
す
な
わ
ち
、
喜
志
場
・
長
野
場
・
山
田
場
・
板
持
場
・
平
尾
場
・
上
の
三
人
場
及
び
私
里
場
で
あ
る
。
長
野
場
に
つ
い
て
は
、
取
得
し
た
村
の
名
前
の
前
に
「
な
か
の
」（
長
野
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
「
場
」
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
村
名
か
ら
ど
の
「
場
」
で
あ
る
か
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
前
記
『
大
阪
の
部
落
史
』
第
９
巻
史
料
編
補
遺
の
七
頁
所
載
の
図
お
よ
び
『
大
阪
府
史
』
第
七
巻
付
図
で
特
定
で
き
る
。
こ
こ
で
史
料
読
解
に
資
す
る
た
め
各
場
の
村
名
一
覧
を
以
下
に
掲
げ
て
お
き
た
い
（
今
後
、
さ
ら
に
草
場
の
境
界
を
接
す
る
他
の
部
落
関
係
史
料
を
精
細
に
検
証
す
れ
ば
多
少
、
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
）。
喜
志
場
―
―
喜
志
村
・
中
野
村
・
新
堂
村
・
毛
人
谷
村
・
富
田
林
村
・
太
子
村
・
一
須
賀
村
・
東
山
村
・
大
ケ
塚
村
・
山
城
村
・
北
大
伴
村
・
南
大
伴
村
・
山
中
田
村
・
寺
田
村
・
別
井
村
・
平
石
村
・
加
納
村
・
白
木
村
・
寛
弘
寺
村
・
持
尾
村
・
中
村
・
神
山
村
・
弘
川
村
・
下
河
内
村
・
上
河
内
村
・
馬
谷
村
・
芹
生
谷
村
・
森
屋
村
・
川
野
辺
村
・
水
分
村
・
二
河
原
辺
村
・
桐
山
村
・
東
坂
村
・
千
早
村
、
以
上
三
四
か
村
。
長
野
場
―
―
長
野
村
・
市
村
・
市
村
新
田
村
・
向
野
村
・
原
村
・
古
野
村
・
河
合
寺
村
・
喜
多
村
・
西
代
村
・
野
作
村
・
小
山
田
村
・
上
原
村
・
下
里
村
・
三
日
市
村
・
上
田
村
・
小
塩
村
・
片
添
村
・
鬼
住
村
・
石
仏
村
・
加
賀
田
村
・
高
向
村
・
日
野
村
・
天
野
山
村
・
岩
瀬
村
・
清
水
村
・
天
見
村
・
唐
久
谷
村
・
流
谷
村
・
滝
畑
村
、
以
上
二
九
か
村
。
山
田
場
―
―
山
田
村
・
春
日
村
・
畑
村
・
葉
室
村
、
以
上
四
か
村
。
板
持
場
―
―
東
板
持
村
・
西
板
持
村
、
以
上
二
か
村
（三）
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平
尾
場
―
―
平
尾
村
一
か
村
。
上
の
三
人
場
―
―
廿
山
村
・
甲
田
村
・
新
家
村
・
加
田
新
田
村
・
伏
山
村
、
以
上
五
か
村
。
私
里
場
―
―
錦
郡
村
・
西
郡
新
田
村
・
彼
方
村
・
伏
見
堂
村
・
横
山
村
・
嬉
村
・
壷
井
村
・
通
法
寺
村
・
広
瀬
村
、
以
上
９
か
村
。
各
「
場
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
割
数
が
あ
っ
て
、
喜
志
場
は
一
〇
、
長
野
場
は
八
、
山
田
場
は
五
、
板
持
場
は
四
、
平
尾
場
は
三
、
上
の
三
人
場
は
二
、
私
里
場
は
六
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
喜
志
場
の
場
合
、
一
〇
番
目
（
十
ツ
め
）
の
死
牛
が
出
た
あ
と
一
番
目
（
一
ツ
め
）
に
戻
る
。
長
野
場
の
場
合
は
、
八
番
目
の
次
が
一
番
目
に
戻
る
。
以
下
同
様
で
あ
る
。
上
の
三
人
場
は
、
割
数
２
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
つ
が
丸
番
で
、
も
う
一
つ
が
三
人
番
で
あ
っ
た
。
私
里
場
は
、
九
か
村
で
斃
れ
た
牛
だ
け
で
な
く
、
喜
志
場
の
一
つ
目
、
長
野
場
の
七
つ
目
、
山
田
場
の
一
つ
目
、
板
持
場
の
一
つ
目
、
平
尾
場
の
一
つ
目
の
死
牛
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
そ
の
場
合
、
村
名
の
後
ろ
に
「
に
し
い
方
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）。
記
さ
れ
て
い
る
順
番
は
、
日
に
ち
順
で
あ
る
。
天
和
〜
元
禄
期
の
帳
簿
に
は
、
出
て
い
な
か
っ
た
「
中
い
方
」
が
享
保
〜
元
文
期
以
降
の
帳
簿
に
出
て
く
る
。
中
い
方
（
割
数
六
）
は
、
独
自
の
村
の
場
は
な
く
、
喜
志
場
の
七
つ
目
、
長
野
場
の
三
つ
目
、
山
田
場
の
三
つ
目
、
平
尾
場
の
三
つ
目
の
死
牛
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
史
料
中
の
「
な
が
の
天
野
下
里
七
人
之
内
」
と
あ
る
の
は
、
七
人
の
株
所
有
者
が
順
次
取
得
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、「
惣
番
取
」
と
同
じ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
各
「
場
」
の
草
場
所
持
者
（
複
数
）
が
決
ま
っ
て
い
て
、
一
定
の
順
番
で
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
本
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
、
文
化
十
一
年
〜
天
保
三
年
ま
で
の
、
江
戸
後
期
の
富
田
村
に
お
け
る
死
牛
（
牡
牛
）
年
間
取
得
数
、「
場
」
別
取
得
数
、
月
別
取
得
数
、
草
場
株
所
有
者
の
人
数
・
名
前
お
よ
び
所
持
者
ご
と
の
取
得
数
、
各
「
場
」
ご
と
の
取
得
順
（
取
得
方
式
）
（四）
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等
が
判
明
し
、
か
つ
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
〜
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
江
戸
前
期
の
状
況
、
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
〜
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
の
江
戸
中
期
の
状
況
と
の
比
較
検
討
及
び
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
〜
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
と
の
、
同
じ
江
戸
後
期
の
中
に
お
け
る
比
較
検
討
も
可
能
と
な
る
。
注
（
１
）
こ
れ
ら
の
史
料
は
、『
大
阪
の
部
落
史
』
第
九
巻
史
料
編
補
遺
、
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
、
史
料
９
・
１０
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
（
２
）
拙
稿
「
江
戸
前
期
に
お
け
る
草
場
の
実
態
と
死
牛
馬
の
取
得
状
況
・
取
得
方
式
―
―
河
内
国
石
川
郡
新
堂
村
枝
郷
皮
多
村
の
場
合
―
―
」『
桃
山
学
院
大
学
人
間
科
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
。
（
３
）「
史
料
紹
介
『
寛
政
七
年
正
月
死
牛
支
配
帳
男
牛
』」『
桃
山
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
第
四
七
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
。
（
４
）「
江
戸
中
期
に
お
け
る
草
場
の
実
態
と
死
牛
の
取
得
状
況
・
取
得
方
式
―
―
河
内
国
石
川
郡
新
堂
村
枝
郷
皮
多
村
の
場
合
―
―
」
薮
田
貫
・
寺
木
伸
明
編
著
『
近
世
大
坂
と
被
差
別
民
社
会
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
五
月
出
版
予
定
）。
末
尾
に
同
史
料
も
収
録
す
る
予
定
。
（
５
）「
元
禄
郷
帳
」
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
、『
大
阪
府
史
』
第
七
巻
付
図
に
よ
る
。
元
禄
十
一
〜
十
二
年
（
一
六
九
八
〜
九
）
ご
ろ
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
（
６
）
有
元
正
雄
『
近
世
被
差
別
民
史
の
東
と
西
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
七
頁
表
４－
１
・
２
。
表
４－
１
に
よ
れ
ば
、
松
本
藩
領
で
は
、
江
戸
中
〜
後
期
に
お
い
て
馬
皮
の
値
段
は
、
牛
皮
の
値
段
の
四
三
・
八
％
〜
六
六
・
八
％
程
度
で
あ
っ
た
。
（
７
）『
奥
田
家
文
書
』
第
四
巻
、
一
九
七
一
年
、
六
一
五
〜
六
頁
。
凡
例
一
本
史
料
は
、
文
化
十
一
年
正
月
か
ら
天
保
四
年
正
月
ま
で
の
死
牛
支
配
帳
（
牡
牛
）
一
冊
分
で
あ
る
。
一
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
本
の
体
裁
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
を
加
え
た
。
（五）
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一漢
字
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
、
俗
字
・
異
体
字
・
略
字
は
正
字
に
改
め
た
。
た
だ
し
、

（
よ
り
）
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
一
原
史
料
に
抹
消
や
改
変
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
左
傍
に
〻
を
付
し
、
右
傍
に
改
変
し
た
文
字
を
記
し
た
。
一
村
名
が
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
箇
所
に
は
、
そ
の
右
傍
に
（
）
し
て
漢
字
を
入
れ
た
。
ま
た
、
誤
記
の
場
合
も
、
そ
の
右
傍
に
（
）
し
て
正
し
い
字
を
入
れ
た
。
一
破
損
・
抹
消
な
ど
で
判
読
で
き
な
い
字
は
、
字
数
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
分
か
る
場
合
は
□
□
の
よ
う
に
示
し
た
。
ま
た
、
推
定
で
き
る
場
合
は
、
右
傍
に
（
）
し
て
記
入
し
た
。
（六）
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文
化
十
一
年
正
月
死
牛
支
配
帳
男
牛
（
表
紙
）□
（
甲
）文
化
十
一
年
死
牛
支
配
帳
男
牛
戌
正
月
吉
日
文
化
十
一
甲
戌
正
月
戌
四
月
十
一
日
八
ツ
め
な
か
の
（
長
野
）
石
仏
村
仁
右
衛
門
五
月
三
日三
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
二
日
一
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
廿
一
日
二
ツ
め
な
か
の
市
村
林
助
八
月
廿
二
日
五
ツ
め
寛
弘
寺
村
了
瑞
八
月
廿
三
日
六
ツ
め
桐
山
村
八
右
衛
門
八
月
廿
三
日
七
ツ
め
森
屋
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門
八
月
廿
七
日
八
ツ
め
毛
人
谷
村
七
人
之
内
了
瑞・一
十
一
月
四
日
久
右
衛
門
前
九
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
十
一
月
五
日
仁
助
前
五
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
十
一
月
十
四
日
次
郎
兵
衛
前
十
ツ
め
毛
人
谷
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
十
一
月
廿
一
日
三
ツ
め
な
か
の
と
ん
と
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
十
一
月
廿
一
日
一
ツ
め
持
尾
村
に
し
い
方
入
六
仁
右
衛
門
十
一
月
廿
四
日
四
ツ
め
な
か
の
喜
多
村
林
助
十
二
月
一
日
善
兵
衛
前
一
ツ
め
瀧
谷
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門二
十
二
月
九
日
三
人
番
五
軒
家
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
林
助
十
二
月
十
二
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
極
月
十
五
日
三
ツ
め
北
加
納
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
極
月
廿
二
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
二
河
原
辺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
極
月
晦
日五
ツ
め
な
か
の
河
合
寺
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
喜
右
衛
門
文
化
十
二
年
乙
亥
正
月
正
月
朔
日六
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門・一
正
月
朔
日五
ツ
め
喜
志
村
了
瑞
二
月
□
□
日
七
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
に
し
い
方
入
二
了
瑞
二
月
十
六
日
六
ツ
め
森
屋
村
八
右
衛
門
二
月
十
八
日
七
ツ
め
中
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
二
月
廿
一
日
三
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
二
月
廿
三
日
八
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
仁
右
衛
門
三
月
四
日四
ツ
め
嬉
し
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
三
月
十
七
日
一
ツ
め
な
か
の
向
野
村
七
人
之
内
了
瑞・二
四
月
三
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
平
石
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
五
月
三
日
又
七
前
九
ツ
め
中
村
仁
右
衛
門
六
月
二
日
仁
助
前
十
ツ
め
千
早
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
六
月
廿
七
日
二
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
林
助
八
月
十
一
日
次
郎
平
衛
前
二
ツ
め
平
尾
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
八
月
十
八
日
五
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
瑞
（七）
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十
月
十
六
日
一
ツ
め
南
別
井
村
に
し
い
方
入
六
仁
右
衛
門
十
一
月
四
日
三
ツ
め
な
か
の
瀧
畑
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
十
一
月
十
一
日
二
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
十
二
月
十
四
日
与
次
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛
極
月
廿
二
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
極
月
廿
七
日
五
ツ
め
一
須
賀
村
了
瑞
文
化
十
三
年
子
正
月
二
月
十
七
日
六
ツ
め
毛
人
谷
村
八
右
衛
門
二
月
廿
五
日
七
ツ
め
持
尾
村
中
い
方
入
四
了
瑞
二
月
廿
八
日
八
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
了
瑞・三
三
月
朔
日四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
四
月
廿
四
日
五
ツ
め
な
か
の
高
瀬
村
八
郎
右
衛
門
持
皮
林
助
喜
右
衛
門
五
月
六
日六
ツ
め
な
か
の
葛
野
村
八
右
衛
門二
五
月
十
六
日
九
ツ
め
河
原
辺
村
八
右
衛
門
五
月
廿
二
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
山
城
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
十
一
月
廿
日
四
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
二
日
一
ツ
め
富
田
林
村
に
し
い
方
入
一
仁
右
衛
門
了
願
七
月
廿
八
日
仁
助
前
二
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
𨳝
八
月
七
日
二
ツ
め
錦
部
芝
ワ
た
く
し
里
了
願
𨳝
八
月
八
日
三
ツ
め
弘
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
𨳝
八
月
十
八
日
次
郎
兵
衛
前
四
ツ
め
南
加
納
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
九
月
六
日五
ツ
め
河
内
村
了
願
九
月
十
五
日
六
ツ
め
一
須
賀
村
八
右
衛
門
九
月
廿
三
日
七
ツ
め
南
大
伴
村
中
い
方
五
了
願
九
月
廿
三
日
七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
に
し
い
方
入
三
仁
右
衛
門
十
月
廿
一
日
与
次
郎
衛
前
八
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
十
一
月
五
日
治
兵
衛
前
九
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
十
一
月
十
八
日
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
了
願・四
十
一
月
廿
四
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
大
ヶ
塚
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
極
月
三
日八
ツ
め
な
か
の
天
野
村
仁
右
衛
門
極
月
十
二
日
一
ツ
め
な
か
の
清
水
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
極
月
十
二
日
一
ツ
め
南
加
納
村
に
し
い
方
入
四
仁
右
衛
門
極
月
十
四
日
仁
助
前
二
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
極
月
十
八
日
五
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
極
月
廿
日二
ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
助
文
化
十
四
年
丑
正
月
丑
正
月
七
日
三
人
番
岩
井
村

仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
正
月
九
日三
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
中
い
方
入
六
八
右
衛
門

持
皮
仁
右
衛
門
正
月
九
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
桐
山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
正
月
十
一
日
四
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
正
月
廿
九
日
六
ツ
め
錦
部
新
田
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
二
月
十
一
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
二
月
十
四
日
五
ツ
め
森
屋
村
了
願
（八）
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二
月
十
六
日
五
ツ
め
な
か
の
市
村
八
右
衛
門

持
皮
林
助
二
月
廿
二
日
六
ツ
め
な
か
の
高
瀬
村
八
右
衛
門

持
皮
仁
右
衛
門
三
月
十
一
日
七
ツ
め
な
か
の
西
代
村
に
し
い
方
入
一
仁
右
衛
門
三
月
十
八
日
八
ツ
め
な
か
の
日
野
村
仁
右
衛
門
三
月
廿
二
日
六
ツ
め
弘
川
村
八
右
衛
門
三
月
廿
三
日
七
ツ
め
中
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
三
月
廿
三
日
次
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
三
月
廿
六
日
二
ツ
め
な
か
の
高
向
村
林
助
三
月
廿
八
日
八
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
了
願・五
四
月
十
六
日
九
ツ
め
東
坂
村
仁
右
衛
門
四
月
十
七
日
三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
四
月
廿
四
日
二
ツ
め
嬉
し
村
ワ
た
く
し
里
了
願
五
月
四
日十
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
十
日四
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
五
月
十
七
日
一
ツ
め
白
木
村
に
し
い
方
入
三
仁
右
衛
門
六
月
廿
七
日
久
右
衛
門
前
三
ツ
め
今
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
七
月
五
日五
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
七
月
五
日四
ツ
め
伏
見
堂
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
七
月
十
六
日
六
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
八
右
衛
門一
七
月
廿
五
日
七
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
に
し
い
方
入
五
了
願
七
月
廿
五
日
八
ツ
め
な
か
の
ど
ん
ど
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
六
日
仁
助
前
一
ツ
め
な
か
の
石
仏
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
七
月
廿
六
日
二
ツ
め
な
か
の
清
水
村
林
助
七
月
廿
七
日
三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
八
月
三
日四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
八
月
五
日五
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
八
右
衛
門
特
皮
林
助
八
月
六
日六
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
八
右
衛
門二
八
月
八
日七
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
に
し
い
方
入
六
仁
右
衛
門
八
月
廿
一
日
八
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
仁
右
衛
門
八
月
廿
六
日
次
郎
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
十
月
十
九
日
二
ツ
め
な
か
の
高
向
村
林
助
十
月
廿
三
日
次
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
十
一
月
二
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
十
一
月
十
日
五
ツ
め
森
屋
村
了
願
十
一
月
廿
日
六
ツ
め
百
田
村
八
右
衛
門
極
月
六
日三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
四
林
助
極
月
六
日四
ツ
め
な
か
の
と
ん
ど
村
林
助
極
月
七
日七
ツ
め
引
川
村
中
い
方
入
五
了
願
極
月
十
四
日
一
ツ
め
山
田
村
に
し
い
方
入
一
仁
右
衛
門二
極
月
十
八
日
八
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
極
月
廿
五
日
九
ツ
め
馬
谷
村
八
右
衛
門
文
化
十
五
年
寅
正
月
六
月

文
政
改
元
正
月
二
日十
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
了
願・一
正
月
二
日一
ツ
め
新
堂
村
に
し
い
方
入
二
了
願
正
月
三
日五
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
八
右
衛
門

持
皮
林
助
正
月
十
二
日
久
右
衛
門
前
二
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
（九）
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正
月
十
六
日
仁
右
衛
門
前
二
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
正
月
十
九
日
一
ツ
め
西
板
持
村
に
し
い
方
入
三
仁
右
衛
門
正
月
廿
日六
ツ
め
な
か
の
流
谷
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
二
月
五
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
二
月
十
二
日
七
ツ
め
な
か
の
天
野
村
に
し
い
方
四
仁
右
衛
門
二
月
晦
日八
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
仁
右
衛
門
三
月
五
日
与
次
郎
衛
前
四
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
三
月
六
日一
ツ
め
な
か
の
上
原
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
三
月
十
八
日
三
ツ
め
山
田
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門一
四
月
廿
五
日
五
ツ
め
新
堂
村
了
願
五
月
八
日二
ツ
め
な
か
の
高
向
村
林
助
六
月
三
日三
ツ
め
な
か
の
向
野
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
六
月
九
日四
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
六
月
十
七
日
六
ツ
め
一
須
賀
村
八
右
衛
門
七
月
四
日五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
七
月
廿
六
日
六
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
七
日四
ツ
め
春
日
村
八
右
衛
門
八
月
九
日五
ツ
め
な
か
の
日
野
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
八
月
十
日三
ツ
め
平
尾
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
八
月
十
二
日
七
ツ
め
一
須
賀
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
八
月
十
七
日
一
ツ
め
錦
部
新
田
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
了
願
八
月
十
七
日
六
ツ
め
な
か
の
日
野
村
八
右
衛
門一
八
月
十
九
日
次
兵
衛
前
八
ツ
め
富
田
林
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
八
月
廿
七
日
七
ツ
め
な
か
の
長
野
村
に
し
い
方
入
二
了
願
九
月
朔
日九
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
了
願・二
九
月
二
日三
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
九
月
四
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
九
月
六
日
仁
助
前
丸
番
廿
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
九
月
十
一
日
八
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
仁
右
衛
門
九
月
十
七
日
一
ツ
め
南
加
納
村
に
し
い
方
四
仁
右
衛
門
十
一
月
十
六
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
十
一
月
廿
八
日
五
ツ
め
壺
井
村
ワ
た
く
し
里
了
願
極
月
十
二
日
三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
極
月
廿
日六
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
十
二
月
廿
四
日
与
次
衛
前
五
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
十
二
月
廿
六
日
一
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門一
文
政
二
年
卯
正
月
正
月
五
日
次
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
清
水
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
正
月
十
一
日
四
ツ
め
中
野
村
七
人
之
内
了
願・三
正
月
十
六
日
五
ツ
め
水
分
村
了
願
二
月
八
日二
ツ
め
な
か
の
流
谷
村
林
助
三
月
十
三
日
六
ツ
め
喜
志
宮
村
八
右
衛
門
二
月
十
四
日
三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
四
了
願
二
月
十
七
日
七
ツ
め
一
須
賀
村
中
い
方
入
五
了
願
二
月
十
八
日
二
ツ
め
壺
井
村
ワ
た
く
し
里
了
願
（十）
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二
月
廿
三
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
二
月
廿
四
日
三
人
番
岩
井
村

仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
三
月
十
一
日
三
ツ
め
錦
部
村
新
田
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
六
月
十
六
日
九
ツ
め
東
坂
村
村
仁
右
衛
門
四
月
十
八
日
四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
𨳝
四
月
四
日
五
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
𨳝
四
月
五
日
仁
助
前
十
ツ
め
馬
谷
村
七
人
之
内
仁
石
衛
門・五
𨳝
四
月
廿
日
一
ツ
め
新
堂
村
に
し
な
い
方
入
四
仁
右
衛
門
五
月
二
日二
ツ
め
大
ヶ
塚
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
十
五
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
五
月
十
八
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
喜
志
大
深
七
人
之
内
五
兵
衛・二
五
月
廿
五
日
六
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
八
右
衛
門二
六
月
十
三
日
一
ツ
め
平
尾
村
に
し
い
方
入
五
仁
右
衛
門
六
月
十
八
日
五
ツ
め
中
村
了
願
六
月
廿
三
日
六
ツ
め
喜
志
村
宮
村
八
右
衛
門
六
月
廿
七
日
七
ツ
め
な
か
の
天
野
村
に
し
い
方
入
六
仁
右
衛
門
六
月
晦
日八
ツ
め
な
か
の
市
村
仁
右
衛
門
七
月
十
一
日
七
ツ
め
芹
生
谷
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門二
七
月
十
二
日
二
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
十
三
日
次
兵
衛
前
八
ツ
め
寺
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
七
月
十
五
日
丸
番
廿
山
村
七
人
之
内
了
願・四
七
月
十
九
日
三
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
一
日
四
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
二
日
一
ツ
め
東
板
持
村
に
し
い
方
入
一
仁
右
衛
門二
七
月
廿
三
日
二
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
七
日
九
ツ
め
富
田
林
村
八
右
衛
門
八
月
二
日二
ツ
め
通
法
寺
村
ワ
た
く
し
里
了
願
八
月
四
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
南
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
八
月
四
日三
人
番
南
甲
田
村
仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
八
月
六
日一
ツ
め
平
石
村
に
し
い
方
入
三
仁
右
衛
門
八
月
六
日一
ツ
め
な
か
の
小
塩
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
九
日四
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
十
日二
ツ
め
な
か
の
四
鉤
樟
村
林
助
八
月
十
一
日
一
ツ
め
山
田
畑
村
に
し
い
方
入
五
了
願
八
月
十
三
日
仁
助
前
二
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
八
月
十
九
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
東
坂
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
八
月
廿
日
与
次
兵
衛
前
丸
番
上
ノ
宮
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
八
月
廿
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
廿
三
日
六
ツ
め
嬉
し
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
九
月
十
二
日
三
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
九
月
廿
五
日
五
ツ
め
一
須
賀
村
了
願
十
月
六
日一
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
了
願
十
月
廿
五
日
六
ツ
め
百
田
村
八
右
衛
門
十
一
月
十
七
日
二
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
願
（十一）
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十
一
月
廿
四
日
七
ツ
め
平
石
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
極
月
三
日三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
極
月
五
日四
ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
助
極
月
十
七
日
五
ツ
め
な
か
の
高
向
村
八
右
衛
門

持
皮
林
助
極
月
廿
七
日
八
ツ
め
研
山
村
七
人
之
内
了
願・五
文
政
三
年
辰
正
月
正
月
廿
日六
ツ
め
な
か
の
天
見
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
正
月
廿
一
日
七
ツ
め
な
か
の
向
井
村
に
し
い
方
入
三
仁
右
衛
門
正
月
廿
五
日
九
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
正
月
廿
七
日
八
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
仁
右
衛
門
二
月
二
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
二
月
三
日四
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
二
月
八
日一
ツ
め
一
須
賀
村
に
し
い
方
入
四
仁
右
衛
門
三
月
廿
三
日
仁
助
前
二
ツ
め
東
坂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
三
月
廿
七
日
次
郎
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
三
月
廿
九
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
四
月
七
日一
ツ
め
西
板
持
村
に
し
い
方
入
六
仁
右
衛
門
四
月
十
五
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
山
田
飛
鷹
状
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
四
月
十
六
日
二
ツ
め
な
か
の
清
水
村
林
助
四
月
廿
三
日
二
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
四
月
廿
七
日
次
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
四
月
廿
九
日
四
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
八
日三
人
番
上
ノ
宮
村
喜
右
衛
門
林
七
五
月
十
日三
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
七
月
九
日五
ツ
め
喜
志
村
了
願
八
月
二
日六
ツ
め
河
内
村
八
右
衛
門
八
月
十
日七
ツ
め
富
田
林
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
八
月
十
五
日
八
ツ
め
南
大
伴
村
七
人
之
内
了
願・一
八
月
十
九
日
久
右
衛
門
前
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門
八
月
廿
日
仁
助
前
二
ツ
め
平
尾
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
此
牛
寺
田
村
□
平
尾
領
山
中
ニ
而
死
申
候
、
持
帰
り
此
方
ニ
而
と
き
申
候
八
月
廿
二
日
九
ツ
め
喜
志
大
深
仁
右
衛
門
八
月
廿
八
日
次
郎
兵
衛
前
十
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
九
月
二
日三
ツ
め
な
か
の
岩
瀬
村
中
い
方
入
四
林
助
九
月
三
日一
ツ
め
一
須
賀
村
に
し
い
方
入
一
仁
右
衛
門
九
月
六
日三
人
番
甘
山
村
仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
九
月
六
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
北
加
納
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
九
月
六
日三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
九
月
六
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
九
月
十
日五
ツ
め
南
大
伴
村
了
願
九
月
十
二
日
四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
九
月
十
三
日
六
ツ
め
太
子
村
八
右
衛
門
九
月
十
五
日
五
ツ
め
な
か
の
天
見
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
九
月
十
六
日
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
了
願・二
六
月
廿
八
日
七
ツ
め
一
須
賀
村
中
い
方
入
五
了
願
（十二）
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十
月
四
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
十
月
晦
日九
ツ
め
南
加
納
村
八
右
衛
門
十
一
月
九
日
二
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
願
七
月
十
日
仁
助
前
十
ツ
め
寺
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
十
一
月
廿
日
一
ツ
め
寺
田
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
十
一
月
廿
二
日
三
人
番
伏
山
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
林
助
十
一
月
廿
七
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
十
一
月
晦
日
三
ツ
め
木
戸
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
極
月
三
日六
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門一
極
月
七
日七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
極
月
十
四
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
切
（
桐
）山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
極
月
十
五
日
八
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
仁
右
衛
門
極
月
十
九
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
願
十
二
月
廿
一
日
五
ツ
め
水
分
村
了
願
十
二
月
廿
二
日
六
ツ
め
南
加
納
村
八
右
衛
門
十
二
月
廿
五
日
次
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
十
二
月
晦
日
七
ツ
め
北
大
伴
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門三
文
政
四
年
己
正
月
正
月
朔
日八
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
了
願・三
正
月
五
日
久
右
衛
門
前
九
ツ
め
切
（
桐
）山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
正
月
十
四
日
二
ツ
め
な
か
の
野
村
林
助
二
月
九
日
仁
助
前
丸
番
岩
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
二
月
九
日三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
二
月
十
二
日
四
ツ
め
な
か
の
片
添
村
林
助
二
月
廿
一
日
十
ツ
め
弘
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
三
月
四
日五
ツ
め
な
か
の
高
向
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
三
月
四
日一
ツ
め
北
大
伴
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
三
月
十
五
日
六
ツ
め
な
か
の
西
代
村
八
右
衛
門二
四
月
廿
七
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
持
尾
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
五
月
十
七
日
与
次
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
五
月
廿
二
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
五
月
廿
九
日
三
人
番
伏
山
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
林
助
六
月
十
七
日
丸
番
岩
井
村
七
人
之
内
了
願・四
六
月
廿
二
日
四
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
六
月
廿
五
日
一
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門二
七
月
七
日五
ツ
め
切
山
村
了
願
七
月
十
五
日
六
ツ
め
河
内
村
八
右
衛
門
七
月
廿
二
日
二
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
願
七
月
廿
五
日
七
ツ
め
寺
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
七
月
廿
六
日
七
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
西
方
〻
〻
〻
入
三
仁
右
衛
門
七
月
廿
七
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
長
坂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
八
月
十
日八
ツ
め
な
か
の
天
野
村
仁
右
衛
門
（十三）
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八
月
十
四
日
三
人
番
北
向
田
村
仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
八
月
十
八
日
一
ツ
め
な
か
の
野
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
廿
三
日
九
ツ
め
富
田
林
村
仁
右
衛
門
八
月
廿
五
日
二
ツ
め
な
が
の
四
鉤
樟
村
林
助
九
月
三
日
仁
助
前
丸
番
廿
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
九
月
廿
四
日
次
郎
兵
衛
前
十
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
十
月
三
日三
ツ
め
葉
室
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
十
一
月
二
日
一
ツ
め
百
田
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
極
月
六
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
極
月
十
一
日
三
ツ
め
な
か
の
惣
作
村
中
い
方
入
四
了
願
文
政
五
年
午
正
月
正
月
三
日
次
兵
衛
前
三
ツ
め
幸
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
正
月
九
日四
ツ
め
中
村
七
人
之
内
了
願・五
正
月
十
三
日
五
ツ
め
今
堂
村
了
願
正
月
十
四
日
六
ツ
め
白
木
村
八
右
衛
門
𨳝
正
月
一
日
七
ツ
め
白
木
村
中
い
方
入
五
了
願
𨳝
正
月
三
日
八
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
𨳝
正
月
四
日
九
ツ
め
新
堂
村
八
右
衛
門
𨳝
正
月
十
三
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
中
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
𨳝
正
月
十
八
日
一
ツ
め
河
内
村
西
方
入
五
仁
右
衛
門
𨳝
正
月
廿
四
日
仁
助
前
二
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
𨳝
正
月
廿
七
日
四
ツ
め
な
か
の
原
村
林
助
二
月
七
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
三
月
廿
五
日
六
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
二
月
四
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
三
月
六
日四
ツ
め
葉
室
村
八
右
衛
門
三
月
十
日五
ツ
め
一
須
賀
村
了
願
三
月
十
日六
ツ
め
一
須
賀
村
八
右
衛
門
三
月
十
四
日
七
ツ
め
森
屋
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
三
月
廿
六
日
次
兵
衛
前
八
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
五
月
五
日九
ツ
め
中
野
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
六
月
廿
一
日
五
ツ
め
な
か
の
瀧
畑
村
八
右
衛
門

持
皮
林
助
六
月
廿
二
日
一
ツ
め
西
板
持
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門
了
願
七
月
七
日五
ツ
め
春
日
村
七
人
之
内
了
願・一
七
月
十
一
日
六
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
七
月
十
二
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
七
月
十
六
日
七
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
西
方
入
二
了
願
七
月
十
七
日
一
ツ
め
桐
山
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
七
月
廿
一
日
八
ツ
め
な
か
の
野
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
四
日
仁
助
前
一
ツ
め
な
か
の
高
向
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
七
月
廿
五
日
二
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
林
助
七
月
廿
七
日
三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
七
月
廿
八
日
四
ツ
め
な
か
の
片
添
村
林
助
七
月
晦
日五
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
八
右
衛
門
持
皮
林
助
八
月
朔
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
（十四）
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八
月
二
日
与
次
兵
衛
前
三
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
八
月
四
日六
ツ
め
な
か
の
小
塩
村
八
右
衛
門一
八
月
九
日七
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
西
方
入
四
仁
右
衛
門
八
月
十
二
日
一
ツ
め
山
田
村
西
方
入
五
了
願
八
月
十
五
日
四
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
十
五
日
八
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
仁
右
衛
門
八
月
十
九
日
六
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
廿
日三
人
番
五
軒
家
村

仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
八
月
廿
一
日
二
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
八
月
廿
一
日
五
ツ
め
森
屋
村
了
願
八
月
廿
四
日
二
ツ
め
な
か
の
上
原
村
林
助
九
月
十
三
日
六
ツ
め
一
須
賀
村
八
右
衛
門
七
月
廿
日七
ツ
め
桐
山
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
十
月
十
四
日
八
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
了
願・二
十
月
十
五
日
三
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
十
月
十
六
日
九
ツ
め
桐
山
村
仁
右
衛
門
十
月
十
八
日
四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
十
一
月
三
日
五
ツ
め
な
か
の
天
見
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
十
一
月
十
日
六
ツ
め
な
か
の
天
見
村
八
右
衛
門二
十
一
月
十
三
日
三
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
十
一
月
晦
日
七
ツ
め
な
か
の
岩
瀬
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門一
極
月
二
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
極
月
十
日一
ツ
め
東
山
村
西
方
入
二
了
願
十
二
月
十
五
日
仁
助
前
二
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
十
二
月
大
晦
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
十
二
月
晦
日
八
ツ
め
な
か
の
振
（
古
）野
村
仁
右
衛
門
文
政
六
年
未
正
月
正
月
十
五
日
一
ツ
め
な
か
の
岩
瀬
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
二
月
廿
一
日
三
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
三
月
廿
三
日
四
ツ
め
錦
部
芝
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
三
月
四
日二
ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
助
三
月
六
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
三
月
廿
三
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
四
月
三
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
平
石
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
四
月
七
日三
ツ
め
な
か
の
石
仏
村
中
い
方
入
四
林
助
四
月
十
八
日
五
ツ
め
太
子
村
了
願
五
月
二
日六
ツ
め
南
別
井
村
八
右
衛
門
六
月
九
日三
ツ
め
山
田
村
中
い
方
入
五
了
願
六
月
十
日四
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
林
助
六
月
廿
一
日
五
ツ
め
な
か
の
広
野
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
七
月
二
日六
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
七
月
十
五
日
七
ツ
め
な
か
の
高
向
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
八
月
二
日一
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門二
八
月
十
一
日
八
ツ
め
な
か
の
高
向
村
仁
右
衛
門
（十五）
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八
月
十
二
日
一
ツ
め
な
か
の
天
野
村
七
人
之
内
了
願・三
八
月
十
五
日
四
ツ
め
春
日
村
八
右
衛
門
八
月
十
五
日
久
右
衛
門
前
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
十
九
日
二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
八
月
廿
日三
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門一
八
月
廿
一
日
二
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
願
八
月
廿
一
日
七
ツ
め
新
堂
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
八
月
廿
三
日
三
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
廿
八
日
仁
助
前
八
ツ
め
桐
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
九
月
二
日四
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
九
月
九
日四
ツ
め
な
か
の
広
野
村
林
助
九
月
九
日四
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
十
一
月
四
日
三
人
番
北
向
田
村
仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
十
一
月
十
八
日
五
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
文
政
七
年
申
正
月
正
月
四
日六
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門一
正
月
十
日九
ツ
め
白
木
村
八
右
衛
門
正
月
十
八
日
七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
五
了
願
三
月
廿
三
日
十
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
正
月
廿
七
日
八
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
仁
右
衛
門
二
月
八
日一
ツ
め
太
子
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
二
月
十
三
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
二
月
十
六
日
与
次
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
市
村
新
田
七
人
之
内
五
兵
衛・二
二
月
廿
八
日
次
兵
衛
前
三
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
三
月
三
日四
ツ
め
山
城
村
七
人
之
内
了
願・四
四
月
五
日二
ツ
め
な
か
の
小
塩
村
林
助
四
月
十
四
日
五
ツ
め
新
堂
村
了
願
四
月
十
六
日
六
ツ
め
喜
志
宮
村
八
右
衛
門
四
月
廿
五
日
三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
六
月
五
日四
ツ
め
な
か
の
天
見
村
林
助
七
月
四
日一
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
了
願
七
月
九
日二
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
願
七
月
十
一
日
七
ツ
め
山
城
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
七
月
十
四
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
中
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
七
月
十
五
日
三
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
五
日九
ツ
め
百
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
十
二
日
仁
助
前
十
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
八
月
十
二
日
五
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
八
月
十
七
日
一
ツ
め
北
大
伴
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
八
月
十
八
日
次
郎
兵
衛
前
五
ツ
め
春
日
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
八
月
十
九
日
六
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
八
右
衛
門二
八
月
十
九
日
与
次
兵
衛
前
丸
番
伏
山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
八
月
晦
日
次
兵
衛
前
二
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
𨳝
八
月
五
日
三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
了
願・五
（十六）
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𨳝
八
月
十
一
日
四
ツ
め
中
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
𨳝
八
月
廿
五
日
五
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
九
月
十
二
日
五
ツ
め
白
木
村
了
教
九
月
十
五
日
六
ツ
め
一
須
賀
村
八
右
衛
門
十
月
廿
日七
ツ
め
水
分
村
中
い
方
入
四
了
教
十
一
月
廿
七
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
極
月
朔
日三
人
番
廿
山
村

仁
右
衛
門
林
助
喜
右
衛
門
極
月
七
日九
ツ
め
喜
志
宮
村
仁
右
衛
門
極
月
廿
五
日
七
ツ
め
な
か
の
野
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
極
月
廿
九
日
仁
助
前
丸
番
南
向
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
文
政
八
年
酉
正
月
二
月
一
日
次
郎
兵
衛
前
十
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
二
月
一
日一
ツ
め
一
須
賀
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門
二
月
十
六
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
彦
四
郎・四
四
月
一
日
次
兵
衛
前
三
ツ
め
今
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
四
月
二
日二
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
教
四
月
七
日八
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
仁
右
衛
門
四
月
廿
七
日
三
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
五
月
二
日四
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
四
日五
ツ
め
一
須
賀
村
了
教
五
月
十
二
日
四
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
五
月
廿
七
日
六
ツ
め
太
子
村
八
右
衛
門
六
月
六
日一
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
七
人
之
内
了
教・一
七
月
七
日二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
七
月
十
四
日
一
ツ
め
山
田
村
西
方
入
五
了
教
七
月
十
六
日
三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
五
了
教
七
月
十
六
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
惣
作
村
与
四
郎
七
月
十
八
日
五
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
七
月
十
九
日
六
ツ
め
な
か
の
惣
作
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
七
月
廿
日七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
七
月
廿
日三
人
番
岩
井
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
与
四
郎
七
月
廿
日一
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
七
月
廿
一
日
八
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
一
日
久
右
衛
門
前
一
ツ
め
な
か
の
野
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
七
月
廿
一
日
二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
七
月
廿
三
日
三
ツ
め
な
か
の
日
野
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門二
七
月
廿
四
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
与
四
郎
七
月
廿
五
日
五
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
七
月
廿
五
日
六
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
八
右
衛
門一
七
月
廿
六
日
七
ツ
め
喜
志
桜
井
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
七
月
廿
六
日
七
ツ
め
な
か
の
上
原
村
西
方
入
二
了
教
七
月
廿
七
日
八
ツ
め
な
か
の
上
原
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
七
日
仁
助
前
一
ツ
め
な
か
の
上
原
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
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七
月
廿
七
日
二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
七
月
廿
八
日
次
郎
兵
衛
前
八
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
七
月
廿
九
日
三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
七
月
廿
九
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
与
四
郎
七
月
廿
九
日
五
ツ
め
な
か
の
天
野
中
尾
八
右
衛
門
持
皮
林
助
七
月
晦
日六
ツ
め
な
か
の
野
村
八
右
衛
門二
七
月
晦
日七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
七
月
晦
日八
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
仁
右
衛
門
七
月
晦
日
与
次
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
広
野
村
七
人
之
内
彦
四
郎・五
七
月
晦
日九
ツ
め
水
分
村
八
右
衛
門
八
月
朔
日二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
八
月
朔
日三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
八
月
二
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
と
ん
ど
村
与
四
郎
八
月
三
日五
ツ
め
な
か
の
上
原
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
八
月
四
日六
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
八
月
四
日丸
番
南
向
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
五
日七
ツ
め
な
か
の
日
野
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
八
月
六
日
次
兵
衛
前
二
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
八
月
七
日八
ツ
め
な
か
の
野
村
仁
右
衛
門
八
月
七
日一
ツ
め
な
か
の
天
野
中
尾
七
人
之
内
了
教・二
八
月
七
日二
ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
助
八
月
八
日三
ツ
め
な
か
の
三
日
市
村
中
い
方
入
四
林
助
八
月
八
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
弘
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
八
月
九
日五
ツ
め
錦
部
芝
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
十
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
高
向
村
与
四
郎
八
月
十
日一
ツ
め
富
田
林
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
八
月
十
日一
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
了
教
八
月
十
三
日
五
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
八
月
十
四
日
六
ツ
め
な
か
の
上
原
村
八
右
衛
門一
八
月
十
五
日
七
ツ
め
な
か
の
高
向
村
西
方
入
二
了
教
八
月
十
五
日
八
ツ
め
な
か
の
野
村
仁
右
衛
門
八
月
十
七
日
三
ツ
め
錦
部
新
田
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
十
八
日
仁
助
前
一
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
十
九
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
喜
志
宮
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
八
月
廿
一
日
三
人
番
荒
井
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
与
四
郎
八
月
廿
三
日
二
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
林
助
八
月
廿
四
日
三
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
五
了
教
八
月
廿
四
日
三
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
九
月
五
日
与
次
兵
衛
前
丸
番
岩
井
村
七
人
之
内
彦
四
郎・一
九
月
五
日
次
兵
衛
前
四
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
九
月
十
一
日
五
ツ
め
山
城
村
了
教
十
月
十
五
日
四
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
十
月
十
七
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
十
一
月
十
一
日
四
ツ
め
な
か
の
喜
多
村
与
四
郎
十
一
月
廿
二
日
五
ツ
め
な
か
の
片
添
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
十
二
月
八
日
六
ツ
め
持
尾
村
八
右
衛
門
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十
二
月
十
四
日
七
ツ
め
白
木
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門三
十
二
月
廿
一
日
八
ツ
め
二
ヶ
（
河
）原
辺
村
七
人
之
内
了
教・三
十
二
月
廿
七
日
六
ツ
め
通
法
寺
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
十
二
月
廿
七
日
三
ツ
め
山
田
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
十
二
月
廿
八
日
久
右
衛
門
前
九
ツ
め
東
坂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
文
政
九
年
戌
正
月
正
月
三
日
仁
助
前
十
ツ
め
太
子
村
七
之
内
（
人
脱
）
仁
右
衛
門・五
正
月
五
日六
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
村
八
右
衛
門二
正
月
十
四
日
一
ツ
め
横
山
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門一
正
月
十
七
日
一
ツ
め
寛
弘
寺
村
西
方
入
二
了
教
正
月
十
八
日
七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
正
月
廿
三
日
四
ツ
め
山
田
村
八
右
衛
門
正
月
廿
三
日
八
ツ
め
な
か
の
高
向
村
仁
右
衛
門
正
月
廿
四
日
二
ツ
め
中
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
正
月
廿
五
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
正
月
廿
六
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
彦
四
郎・二
正
月
廿
七
日
五
ツ
め
太
子
村
了
教
正
月
晦
日六
ツ
め
下
宮
村
八
右
衛
門
二
月
六
日七
ツ
め
百
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
二
月
十
六
日
四
ツ
め
錦
部
芝
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
二
月
十
八
日
次
兵
衛
前
八
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
三
月
三
日
又
七
前
九
ツ
め
南
大
伴
村
仁
右
衛
門
三
月
十
一
日
十
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
了
教・四
四
月
十
五
日
一
ツ
め
喜
志
大
深
村
西
方
入
五
仁
右
衛
門
四
月
廿
二
日
六
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
四
月
廿
二
日
久
右
衛
門
前
一
ツ
め
な
か
の
河
合
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
四
月
廿
二
日
二
ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
二
日
仁
助
前
三
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
五
月
三
日一
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門二
五
月
十
一
日
二
ツ
め
な
か
の
上
原
村
林
助
五
月
十
一
日
三
ツ
め
な
か
の
西
代
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
五
月
十
四
日
次
郎
兵
衛
前
四
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
五
月
十
五
日
五
ツ
め
白
木
村
了
教
五
月
十
八
日
四
ツ
め
な
か
の
流
谷
村
与
四
郎
五
月
廿
七
日
六
ツ
め
持
尾
村
八
右
衛
門
六
月
三
日七
ツ
め
持
尾
村
中
い
方
入
四
了
教
六
月
九
日
与
次
兵
衛
前
八
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
彦
四
郎・四
六
月
廿
日五
ツ
め
な
か
の
市
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
六
月
廿
四
日
九
ツ
め
喜
志
桜
井
村
八
右
衛
門
六
月
晦
日
次
兵
衛
前
十
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
七
月
五
日一
ツ
め
一
須
賀
村
西
方
入
二
了
教
七
月
十
日二
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
了
教・五
七
月
十
四
日
三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
七
月
十
七
日
久
右
衛
門
前
四
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
七
月
十
七
日
五
ツ
め
新
堂
村
了
教
七
月
廿
三
日
六
ツ
め
新
堂
村
八
右
衛
門
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七
月
廿
三
日
七
ツ
め
喜
志
大
深
村
中
い
方
入
五
了
教
七
月
廿
五
日
仁
助
前
八
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
七
月
廿
六
日
次
郎
兵
衛
前
九
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
八
月
五
日
与
次
兵
衛
前
十
ツ
め
寺
田
村
七
人
之
内
彦
四
郎・四
八
月
五
日一
ツ
め
河
内
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
八
月
六
日
次
兵
衛
前
二
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
八
月
九
日三
ツ
め
研
山
村
太
子
之
内
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
十
日四
ツ
め
森
屋
村
七
人
之
内
了
教・一
八
月
十
日三
人
番
廿
山
村
仁
右
衛
門
与
四
郎
喜
右
衛
門
八
月
十
一
日
五
ツ
め
喜
志
川
面
村
了
教
八
月
十
三
日
六
ツ
め
太
子
村
八
右
衛
門
八
月
十
八
日
七
ツ
め
南
加
納
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
八
月
十
九
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
八
月
廿
日六
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
八
月
廿
一
日
九
ツ
め
森
屋
村
仁
右
衛
門
八
月
廿
一
日
仁
助
前
十
ツ
め
中
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
八
月
廿
一
日
一
ツ
め
太
子
村
西
方
入
五
了
教
八
月
廿
二
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
九
月
七
日
与
次
兵
衛
前
三
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
彦
四
郎・五
九
月
十
一
日
四
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
九
月
廿
三
日
七
ツ
め
な
か
の
喜
多
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
十
一
月
二
日
次
兵
衛
前
五
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
十
一
月
廿
四
日
五
ツ
め
白
木
村
了
教
十
一
月
廿
六
日
一
ツ
め
山
田
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門
了
教
極
月
一
日八
ツ
め
な
か
の
上
田
村
仁
右
衛
門
極
月
一
日一
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
七
人
之
内
了
教・二
極
月
二
日六
ツ
め
中
村
八
右
衛
門
極
月
十
二
日
二
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
十
二
月
十
四
日
三
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
文
政
十
年
亥
正
月
亥
正
月
十
日
七
ツ
め
喜
志
大
深
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
正
月
十
八
日
久
右
衛
門
前
八
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
正
月
廿
五
日
四
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
二
月
二
日二
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
林
助
二
月
四
日九
ツ
め
南
加
納
村
八
右
衛
門
二
月
十
四
日
仁
助
前
十
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
三
月
十
七
日
三
ツ
め
な
か
の
喜
多
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
四
月
十
九
日
一
ツ
め
河
内
村
西
方
入
五
仁
右
衛
門
五
月
十
六
日
次
郎
兵
衛
前
二
ツ
め
山
城
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
六
月
二
日六
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
六
月
五
日三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
六
月
十
三
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
平
石
村
七
人
之
内
彦
四
郎・一
六
月
十
六
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
高
向
ヶ
村
与
四
郎
六
月
廿
日五
ツ
め
喜
志
大
深
村
了
教
（二十）
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六
月
廿
二
日
六
ツ
め
研
山
村
八
右
衛
門
六
月
廿
七
日
七
ツ
め
喜
志
桜
井
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
𨳝
六
月
三
日
治
兵
衛
前
八
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
𨳝
六
月
五
日
二
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
𨳝
六
月
十
日
九
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
了
教・三
六
月
十
四
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
南
大
友
（
伴
）牛
東
坂
村
死
二
而
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
六
月
十
七
日
一
ツ
め
富
田
林
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門一
六
月
十
八
日
二
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
了
教
六
月
廿
日
仁
助
前
二
ツ
め
喜
志
桜
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
六
月
廿
六
日
五
ツ
め
な
か
の
高
向
ヶ
村
八
右
衛
門
持
皮
林
介
（
助
）
六
月
晦
日六
ツ
め
な
か
の
三
ヶ
（
日
）市
村
八
右
衛
門一
七
月
三
日七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
七
月
四
日八
ツ
め
な
か
の
西
代
村
仁
右
衛
門
七
月
六
日一
ツ
め
な
か
の
広
野
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
七
月
十
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
喜
志
桜
井
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
七
月
十
三
日
二
ツ
め
な
か
の
上
原
村
林
助
七
月
十
五
日
四
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
七
月
十
九
日
五
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
了
教
七
月
廿
日三
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
中
い
方
入
四
林
介
七
月
廿
二
日
文
右
衛
門
前
六
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
七
月
廿
三
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
広
瀬
村
七
人
之
内
彦
四
郎・二
七
月
廿
四
日
五
ツ
め
河
内
村
了
教
七
月
廿
五
日
六
ツ
め
水
分
村
八
右
衛
門
七
月
廿
五
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
与
四
良
（
郎
）
七
月
廿
五
日
七
ツ
め
富
田
林
中
入
方
（
方
入
）五
了
教
七
月
廿
六
日
五
ツ
め
な
か
の
石
仏
村
八
右
衛
門
持
皮
林
介
七
月
廿
六
日
六
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門二
七
月
廿
六
日
七
ツ
め
な
か
の
野
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門二
七
月
廿
七
日
八
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
仁
右
衛
門
七
月
廿
七
日
三
ツ
め
平
尾
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門一
七
月
廿
八
日
治
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
ど
ん
と
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門
七
月
廿
九
日
二
ツ
め
な
か
の
四
鉤
樟
村
林
助
七
月
晦
日八
ツ
め
大
伴
村
七
人
之
内
了
教・四
八
月
朔
日二
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
八
月
朔
日
又
七
前
九
ツ
め
中
野
村
仁
右
衛
門
八
月
二
日
文
石
衛
門
前
十
ツ
め
喜
志
桜
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
八
月
四
日一
ツ
め
太
子
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
八
月
七
日二
ツ
め
な
か
の
市
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
□
月
八
日
（
八
）
四
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
十
日五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
□
月
十
二
日
（
八
）
八
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
十
六
日
二
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
廿
三
日
仁
介
前
三
ツ
め
喜
志
木
戸
山
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
八
月
廿
五
日
次
郎
兵
衛
前
四
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
八
月
廿
六
日
一
ツ
め
彼
方
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
了
教
（二十一）
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九
月
二
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
山
田
畑
村
七
人
之
内
彦
四
郎・三
九
月
四
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
与
四
郎
九
月
十
日
新
右
衛
門
前
五
ツ
め
北
大
伴
村
了
教
九
月
十
三
日
五
ツ
め
な
か
の
河
合
寺
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
九
月
廿
日二
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
九
月
廿
八
日
次
兵
衛
前
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
九
月
廿
八
日
三
ツ
め
山
田
畑
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
十
月
三
日六
ツ
め
大
ヶ
塚
村
仁
右
衛
門
十
月
四
日三
ツ
め
壺
井
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
十
月
八
日七
ツ
め
新
堂
村
中
い
方
入
三
仁
右
衛
門
十
月
十
八
日
八
ツ
め
寺
田
村
七
人
之
内
了
教・五
□
月
廿
一
日
市
右
衛
門
前
（
十
）
九
ツ
め
山
中
田
村
仁
右
衛
門
□
一
月
二
日
（
十
）
十
ツ
め
市
（
一
）須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
十
一
月
十
日
一
ツ
め
加
納
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
十
一
月
十
二
日
久
右
衛
門
前
二
ツ
め
持
尾
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
十
一
月
十
七
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
十
二
月
三
日
六
ツ
め
な
か
の
河
合
寺
村
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
十
二
月
九
日
仁
介
前
三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
十
二
月
廿
日
次
郎
兵
衛
前
四
ツ
め
神
山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
文
政
十
一
年
子
正
月
正
月
三
日五
ツ
め
森
屋
村
了
教
正
月
七
日七
ツ
め
な
か
の
天
野
下
里
西
方
入
六
仁
右
衛
門
正
月
廿
六
日
六
ツ
め
喜
志
大
深
村
仁
右
衛
門
三
月
十
四
日
八
ツ
め
な
か
の
上
原
村
仁
右
衛
門
三
月
十
七
日
七
ツ
め
中
村
中
い
方
入
四
了
教
四
月
十
四
日
与
次
兵
衛
前
八
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
彦
四
郎・四
四
月
十
八
日
治
兵
衛
前
九
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
□
月
晦
日
（
四
）
十
ツ
め
下
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
□
月
十
四
日
（
五
）
一
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
七
人
之
内
了
教・一
五
月
十
九
日
二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
五
月
廿
日一
ツ
め
太
子
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門一
五
月
廿
六
日
久
右
衛
門
前
二
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
六
月
四
日
仁
助
前
三
ツ
め
市
（
一
）須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
六
月
七
日四
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
六
月
八
日二
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
六
月
十
三
日
五
ツ
め
太
子
村
了
教
六
月
十
四
日
八
右
衛
門
前
六
ツ
め
一
須
賀
村
仁
右
衛
門
六
月
十
六
日
七
ツ
め
北
大
伴
村
中
い
方
入
五
了
教
六
月
十
七
日
三
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
六
月
廿
九
日
与
次
兵
衛
前
八
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
彦
四
郎・五
□
月
五
日
又
七
前
（
七
）
九
ツ
め
平
石
村
仁
右
衛
門一
□
月
七
日
（
七
）
十
ツ
め
中
野
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
七
月
八
日□
（
一
）ツ
め
南
別
井
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
（二十二）
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□
月
廿
日
（
七
）
三
人
番
北
甲
田
村

仁
右
衛
門
与
四
郎
喜
右
衛
門
□
月
廿
三
日
治
兵
衛
前
（
七
）
二
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
七
月
晦
日丸
番
南
甲
田
村
七
人
之
内
了
教・三
八
月
四
日五
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
八
月
六
日
八
右
衛
門
前
三
ツ
め
な
か
の
上
原
村
中
い
方
入
六
仁
右
衛
門二
八
月
十
日三
ツ
め
西
板
持
村
仁
右
衛
門
八
月
十
二
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
な
か
の
上
原
村
与
四
郎
八
月
十
三
日
五
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
八
右
衛
門
持
皮
林
介
八
月
廿
日
久
右
衛
門
前
三
ツ
め
研
山
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門
八
月
廿
日
仁
助
前
四
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
廿
五
日
五
ツ
め
中
野
村
了
教
八
月
廿
五
日
八
右
衛
門
前
六
ツ
め
西
片
石
原
村
牛
新
堂
村
ニ
而
死
仕
候
仁
右
衛
門
八
月
廿
六
日
八
右
衛
門
前
□
（
六
）ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
仁
右
衛
門一
□
月
廿
九
日
（
八
）
三
人
番
南
甲
田
村
仁
右
衛
門
喜
右
衛
門
与
四
郎
□
月
晦
日
（
八
）
□
（
七
）ツ
め
な
か
の
ど
ん
ど
西
方
入
六
仁
右
衛
門
九
月
四
日□
（
七
）ツ
め
一
須
賀
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
□
月
五
日
（
九
）
□
（
八
）ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
□
月
八
日
八
右
衛
門
前
（
九
）
九
ツ
め
北
大
伴
村
仁
右
衛
門
九
月
九
日十
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
九
月
十
三
日
八
ツ
め
な
か
の
上
原
村
仁
右
衛
門
九
月
廿
七
日
一
ツ
め
な
か
の
広
野
村
七
人
之
内
彦
四
郎・一
十
月
朔
日一
ツ
め
大
深
村
西
方
入
一
仁
右
衛
門二
十
月
朔
日
治
兵
衛
前
二
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
十
月
二
日二
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
林
助
十
月
十
一
日
三
ツ
め
な
か
の
高
向
ヶ
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
十
一
月
十
六
日
三
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
了
教・三
十
一
月
廿
日
久
右
衛
門
前
四
ツ
め
喜
志
大
深
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
十
一
月
廿
日
五
ツ
め
喜
志
桜
井
村
了
教
十
一
月
廿
四
日
四
ツ
め
な
か
の
長
野
村
与
四
郎
□
□
月
晦
日
（
十
一
）六
ツ
め
喜
志
川
面
村
仁
右
衛
門
□
□
月
朔
日
（
十
二
）□
（
七
）ツ
め
二
ヶ
（
河
）原
辺
村
中
い
方
入
三
仁
右
衛
門
□
□
□
□
日
（
十
二
月
）□
ツ
め
東
板
持
村
仁
右
衛
門
□
□
月
十
五
日
仁
介
前
（
十
二
）□
（
八
）ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
□
□
月
十
六
日
（
十
二
）□
（
九
）ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
十
二
月
廿
一
日
五
ツ
め
な
か
の
振
（
古
）野
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
文
政
十
二
年
丑
正
月
改
正
月
十
六
日
次
郎
兵
衛
前
丸
番
五
軒
家
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
正
月
廿
四
日
八
右
衛
門
前
六
ツ
め
な
か
の
高
向
ヶ
村
仁
右
衛
門二
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二
月
二
日一
ツ
め
東
板
持
村
西
方
入
二
了
教
二
月
十
一
日
与
次
兵
衛
前
十
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
彦
四
郎・二
二
月
廿
九
日
一
ツ
め
持
尾
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
三
月
二
日
次
兵
衛
前
二
ツ
め
千
早
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
三
月
廿
日三
ツ
め
仲
（
中
）村
七
人
之
内
了
教・四
四
月
十
七
日
七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
四
月
廿
日
久
右
衛
門
前
四
ツ
め
市
（
一
）須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
□
月
十
八
日
（
五
）
□
（
五
）ツ
め
市
（
一
）須
賀
村
了
教
□
月
廿
六
日
（
五
）
□
（
六
）ツ
め
太
子
村
仁
右
衛
門
□
月
廿
六
日
（
五
）
□
（
八
）ツ
め
な
か
の
高
瀬
村
仁
右
衛
門
□
□
□
□
日
（
五
月
）□
（
七
）ツ
め
北
大
伴
村
中
い
方
入
四
林
介
□
月
廿
八
日
（
五
）
□
（
八
）ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
□
月
一
日
又
七
前
（
六
）
□
（
九
）ツ
め
研
山
村
仁
右
衛
門
六
月
九
日
仁
介
前
十
ツ
め
山
中
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
六
月
十
四
日
五
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
了
教
七
月
十
四
日
一
ツ
め
寛
弘
寺
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
七
月
十
五
日
次
郎
兵
衛
前
一
ツ
め
な
か
の
市
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
七
月
晦
日
与
次
兵
衛
前
二
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
彦
四
郎・三
八
月
六
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
東
坂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
七
日四
ツ
め
喜
志
村
七
人
之
内
了
教・五
八
月
十
五
日
五
ツ
め
南
別
井
村
了
教
八
月
十
五
日
六
ツ
め
水
分
村
仁
右
衛
門
八
月
十
八
日
二
ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
介
□
月
十
九
日
（
八
）
□
（
七
）ツ
め
切
（
桐
）山
村
中
い
方
入
五
了
教
□
月
廿
四
日
八
右
衛
門
前
（
八
）
□
（
三
）ツ
め
な
か
の
野
村
中
い
方
入
六
仁
右
衛
門
□
月
廿
五
日
（
八
）
□
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里

了
教
仁
右
衛
門
□
月
□
□
日
□
（
八
）ツ
め
持
尾
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
□
月
二
日
市
右
衛
門
（
九
）
□
（
九
）ツ
め
喜
志
大
深
村
仁
右
衛
門
□
月
三
日
久
右
衛
門
前
（
九
）
□
（
十
）ツ
め
南
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
□
月
六
日
（
九
）
一
ツ
め
森
屋
村
西
方
入
二
了
教
九
月
十
一
日
三
人
番
岩
井
村

仁
右
衛
門
与
四
郎
義
兵
衛
九
月
十
四
日
四
ツ
め
な
か
の
岩
瀬
村
与
四
郎
九
月
十
五
日
仁
介
前
二
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
十
月
六
日
次
郎
兵
衛
前
三
ツ
め
河
内
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
十
月
十
日
与
次
兵
衛
前
四
ツ
め
持
尾
村
七
人
之
内
彦
四
郎・四
十
一
月
十
一
日
五
ツ
め
な
か
の
高
向
ヶ
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
十
一
月
廿
日
三
ツ
め
伏
見
堂
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
（二十四）
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十
一
月
廿
一
日
五
ツ
め
上
東
坂
村
了
教
十
二
月
五
日
八
右
衛
門
前
六
ツ
め
平
石
村
仁
右
衛
門
□
□
月
十
二
日
（
十
二
）□
（
六
）ツ
め
な
か
の
向
野
村
仁
右
衛
門
□
□
月
廿
七
日
（
十
二
）□
（
七
）ツ
め
な
か
の
振
（
古
）村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
□
□
□
廿
八
日
（
十
二
月
）□
□
□
（
五
ツ
め
）
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
□
□
□
□
□
日
（
十
二
月
）□
□
□
（
七
ツ
め
）
喜
志
桜
井
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
□
□
（
ツ
）め〻
山
田
春
日
村
〻
〻
〻
〻
〻
文
政
十
三
年
寅
正
月
□
月
朔
日
（
正
）
四
ツ
め
山
田
春
日
村
仁
右
衛
門
正
月
九
日八
ツ
め
な
か
の
唐から
久
谷
村
仁
右
衛
門
正
月
十
日
治
兵
衛
前
八
ツ
め
喜
志
桜
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
正
月
廿
日六
ツ
め
錦
部
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
正
月
廿
三
日
九
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
正
月
廿
九
日
十
ツ
め
芹
生
谷
村
七
人
之
内
了
教・一
二
月
二
日壱
ツ
め
惣
番
一
須
賀
村
西
方
入
壱
仁
右
衛
門・二
二
月
四
日
久
右
衛
門
前
壱
ツ
め
な
か
の
石
坂
村
七
人
之
内
（
二
）
仁
右
衛
門・三
二
月
十
日
仁
助
前
二
ツ
め
引
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
二
月
十
一
日
了
意
前
二
ツ
め
な
か
の
市
村
林
助
□
月
廿
日
（
二
）
□
（
三
）ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
□
月
廿
一
日
（
二
）
□
ツ
め
平
尾
村
西
方
入
二
了
教
□
□
□
□
（
月
）（
日
）
□
（
三
）ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
□
月
二
日
（
三
）
□
（
四
）ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
彦
四
郎・五
□
月
六
日
（
三
）
□
（
四
）ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
与
四
郎
□
月
七
日
（
三
）
五
ツ
め
な
か
の
下
里
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
三
月
七
日六
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門一
同
十
一
日
常
場
五
ツ
め
南
大
友
（
伴
）村
了
教
四
月
二
日
新
右
衛
門
前
六
ツ
め
太
子
村
八
右
衛
門
四
月
十
六
日
七
ツ
め
な
か
の
上
原
村
西
方
入
三
仁
右
衛
門
四
月
廿
一
日
弥
右
衛
門
前
八
ツ
め
な
か
の
岩
瀬
村
仁
右
衛
門
五
月
四
日
新
右
衛
門
入
七
ツ
め
大
深
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
五
月
五
日八
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
五
月
十
三
日
治
兵
衛
前
壱
ツ
め
な
か
の
河
合
寺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
七
月
廿
一
日
丸
番
廿
山
村
七
人
之
内
了
教・二
□
月
廿
八
日
久
右
衛
門
前
□
ツ
め
平
尾
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
□
月
五
日□
ツ
め
平
尾
村
中
い
方
入
四
了
教
□
月
廿
八
日
了
意
前
□
（
二
）ツ
め
な
か
の
上
原
村
林
助
□
□
□
日
（
月
）□
（
三
）ツ
め
な
か
の
清
水
村
中
い
方
入
五
了
教
（二十五）
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□
月
二
日
又
七
前
□
ツ
め
惣
ば
ん
北
大
伴
村
後
仁
右
衛
門
死
中
之
儀
ハ
何
れ
方

追
□
越
候
共
不
相
知
候
得
共
、
大
伴
村
領
分
川
原
提
（
堤
）藁
介
ら
づ
み
有
当
村
藤
次
郎
申
者
、
芝
ひ
ろ
い
行
、
見
届
帰
り
、
其
由
善
右
衛
門
ニ
知
ら
セ
、
依
之
万
□
使
と
し
て
村
役
人
江
引
合
、
解
帰
り
候
、
則
借
賃
料
之
替
り
ニ
先
方
之
両
寺
江
弍
百
文
宛
為
菩
提
御
祝
料
ニ
上
納
致
呉
候
様
被
申
候
故
差
上
候
、
引
合
使
万
□
用
三
百
文
遣
候
者
、
入
用
帳
ニ
□
し
候
、
後
例
致
間
敷
候
月
日
十
月
四
日四
ツ
め
な
か
の
野
村
前
与
四
郎
十
二
月
廿
八
日
十
ツ
め
東
坂
村
死
牛
有
候
得
共
、
番
流
二
相
成
、
則
仁
右
衛
門
借
壱
ツ
め
惣
番
在
、
寛
弘
寺
村
ニ
有
之
候
得
共
、
番
流
ニ
相
成
候
、
則
仁
右
衛
門
借
十
二
月
大
廿
日
仁
助
前
十
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
天
保
弍
年
卯
正
月
改
正
月
四
日五
ツ
め
な
か
の
広
野
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
二
月
二
日六
ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門
持
皮
八
右
衛
門二
二
月
四
日壱
ツ
め
惣
番
在
太
子
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
□
月
朔
日一
ツ
め
寛
弘
寺
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
□
月
八
日□
（
二
）ツ
め
平
石
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
□
月
十
四
日
了
教
□
ツ
め
彼
方
村
ア
ン
ゴ
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
シ
ツ
ヘ
ヒ
□
□
□
□
□
（
月
）
（
日
）
□
（
七
）ツ
め
な
か
の
片
添
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
□
□
三
日
彦
四
郎
前
（
月
）□
ツ
め
山
田
畑
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
□
□
廿
六
日
治
兵
衛
前
（
月
）□
（
四
）ツ
め
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
□
□
八
日
常
場
（
月
）五
ツ
め
大
深
村
了
教
五
月
十
八
日
常
場
六
ツ
め
桜
井
村
八
右
衛
門
五
月
廿
一
日
七
ツ
め
大
深
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門
持
皮
仁
右
衛
門
弥
右
衛
門
前
八
ツ
め
な
か
の
喜
多
村
仁
右
衛
門
七
月
十
一
日
三
人
番
廿
山
村
仁
右
衛
門
与
四
郎
林
助
七
月
十
五八
ツ
め
研
山
村
七
人
之
内
了
教・三
七
月
廿
五
日
市
右
衛
門
前
九
ツ
め
神
山
村
仁
右
衛
門
八
月
八
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
喜
志
川
面
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
八
月
九
日
仁
助
前
壱
ツ
め
な
か
の
高
向
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
□
□
十
日
（
八
月
）□
（
一
）ツ
め
惣
番
大
伴
村
西
方
入
壱
仁
右
衛
門
了
教
□
□
十
日
（
八
月
）□
（
二
）ツ
め
河
野
辺
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
□
□
□
一
日
次
郎
兵
衛
前
（
八
月
十
）□
（
三
）ツ
め
喜
志
宮
村
七
人
之
内
五
兵
衛・一
□
□
廿
日
与
次
兵
衛
前
（
八
月
）□
（
四
）□
（
ツ
）め
南
別
井
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
（二十六）
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□
□
□
□
常
場
（
八
月
）（
日
）
□
（
五
）ツ
め
河
内
村
了
教
□
□
□
□
新
右
衛
門
前
（
八
月
）（
日
）
□
（
六
）ツ
め
南
別
井
村
八
右
衛
門
□
月
廿
一
日
（
八
）
□
（
七
）ツ
め
水
分
村
中
い
方
入
壱
仁
右
衛
門
□
月
廿
二
日
治
兵
衛
前
（
八
）
八
ツ
め
南
別
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
八
月
廿
四
日
九
ツ
め
桜
井
村
七
人
之
内
了
教・四
八
月
廿
五
日
久
右
衛
門
前
十
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
八
月
廿
七
日
壱
ツ
め
惣
番
在
喜
志
河
面
西
方
入
二
了
教
八
月
廿
九
日
二
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
八
月
晦
日
仁
助
前
三
ツ
め
太
子
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・壱
九
月
八
日
治
郎
兵
衛
前
四
ツ
め
水
分
村
七
人
之
内
五
兵
衛・二
九
月
廿
五
日
常
場
五
ツ
め
市
（
一
）須
賀
村
了
教
九
月
晦
日六
ツ
め
喜
志
川
面
村
八
右
衛
門常場
十
月
四
日七
ツ
め
太
子
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
十
一
月
三
日
□
（
八
）ツ
め
通
法
寺
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
同
日
彦
四
郎
前
□
（
九
）ツ
め
二
ヶ
（
河
）原
村
（
辺
）七
人
之
内
五
兵
衛・三
□
□
□
二
日
次
兵
衛
前
（
十
）（
月
）□
（
十
）ツ
め
別
井
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・四
□
□
□
五
日
（
十
）（
月
）□
ツ
め
山
田
郷
大
道
西
方
入
四
仁
右
衛
門
□
□
□
□
□
（
十
）（
月
）（
日
）
□
（
一
）ツ
め
長
坂
村
七
人
之
内
了
教・五
□
□
□
廿
四
日
（
十
）（
月
）□
ツ
め
惣
番
在
大
深
村
西
方
入
五
仁
右
衛
門
シ
ツ
ヘ
ヒ
□
□
□
廿
五
日
了
意
前
（
十
）（
月
）□
（
二
）ツ
め
な
か
の
西
代
村
林
助
□
□
月
廿
九
日
新
右
衛
門
前
（
十
）
三
ツ
め
な
か
の
村
中
い
方
入
三
八
右
衛
門
天
保
三
年
辰
正
月
改
正
月
朔
日二
ツ
め
岸
郷
（
喜
志
）
宮
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
二
月
四
ツ
め
（
マ
マ
）
な
か
の
小
塩
村
与
四
郎
三
月
朔
日
久
右
衛
門
前
三
ツ
め
引
川
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・一
三
月
廿
五
日
仁
助
前
四
ツ
め
白
木
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
四
月
四
日
常
場
五
ツ
め
大
深
村
了
教
四
月
七
日
新
右
衛
門
前
六
ツ
め
大
伴
村
八
右
衛
門
四
月
十
六
日
七
ツ
め
一
須
賀
村
中
い
方
入
四
林
助
四
月
廿
六
日
五
ツ
め
な
か
の
流
谷
村
八
右
衛
門
持
皮
林
助
□
月
廿
二
日
次
郎
兵
衛
前
（
四
）
□
（
八
）ツ
め
伽
（
研
）山
村
七
人
之
内
五
兵
衛・三
□
□
二
日
又
七
前
（
五
月
）□
（
九
）ツ
め
水
分
村
仁
右
衛
門
□
□
廿
七
日
彦
四
郎
（
五
月
）□
（
十
）ツ
め
桜
井
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
□
□
□
□
久
右
衛
門
前
（
月
）□
（
一
）ツ
め
太
子
村
西
方
入
六
仁
右
衛
門
□
□
二
日
新
右
衛
門
前
（
六
月
）□
（
六
）ツ
め
な
か
の
加
賀
田
村
八
右
衛
門・二
（二十七）
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□
□
十
日
（
六
月
）□
（
二
）ツ
め
山
城
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・五
□
月
廿
日
（
六
）
三
ツ
め
持
尾
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
六
月
廿
九
日
四
ツ
め
山
城
村
七
人
之
内
了
教・一
七
月
二
日
常
場
五
ツ
め
大
伴
村
了
教
七
月
十
七
日
六
ツ
め
二
ヶ
（
河
）原
辺
村
八
右
衛
門
七
月
十
七
日
七
ツ
め
な
か
の
小
山
田
村
西
方
入
壱
仁
右
衛
門
八
月
十
日七
ツ
め
河
内
村
中
い
方
入
五
了
教
八
月
十
四
久
右
衛
門
前
二
ツ
め
山
田
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・二
八
月
十
四
日
弥
右
衛
門
前
八
ツ
め
な
か
の
唐
久
谷
村
仁
右
衛
門
□
月
廿
四
日
仁
助
前
（
八
）
□
（
八
）ツ
め
一
須
賀
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
□
□
廿
五
日
市
兵
衛
前
（
八
月
）□
（
九
）ツ
め
太
子
村
仁
右
衛
門
□
□
□
日
次
郎
兵
衛
前
（
月
）□
（
十
）ツ
め
大
深
村
七
人
之
内
五
兵
衛・四
□
□
□
□
（
月
）（
日
）
□
（
一
）□
（
ツ
）め
惣
番
在
北
大
伴
村
西
方
入
弐
了
教
□
月
七
日
新
右
衛
門
（
九
）
□
（
三
）ツ
め
山
田
郷
春
日
村
中
い
方
入
六
八
右
衛
門一
□
月
八
日
常
場
新
右
衛
門
前
（
九
）
□
（
四
）ツ
め
同
春
日
村
八
右
衛
門
□
月
十
六
日
（
九
）
三
ツ
め
嬉
し
村
ワ
た
く
し
里
仁
右
衛
門
彦
四
郎
前
（
マ
マ
）
二
ツ
め
北
大
伴
村
七
人
之
内
五
兵
衛・五
九
月
廿
四
日
五
ツ
め
山
田
郷
春
日
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門自
十
月
廿
八
日
次
兵
衛
前
壱
ツ
め
長
野
村
七
人
之
内
与
三
郎・一
同
廿
八
日
□
掛
り
了
意
前
二
ツ
め
な
か
の
聖
村
林
助
十
一
月
六
日
三
ツ
め
下
河
内
村
七
人
之
内
了
教・二
𨳝
十
一
月
四
日
久
右
衛
門
前
四
ツ
め
新
堂
村
七
人
之
内
仁
右
衛
門・三
十
一
月
五
日
常
場
（
𨳝
）
五
ツ
め
神
山
村
了
教
□
□
月
六
日
（
十
）
三
ツ
め
な
か
の
溝
落
村
中
い
方
入
一
仁
右
衛
門
□
□
月
廿
七
日
（
十
）
□
（
六
）ツ
め
板
持
村
西
方
入
四
仁
右
衛
門
□
□
□
□
（
天
保
四
己
）年
改
□
月
一
日
（
正
）
□
（
七
）ツ
め
百
田
村
中
い
方
入
二
仁
右
衛
門
□
月
二
日
（
同
）
□
（
四
）ツ
め
な
か
の
片
添
村
与
四
郎
文
政
十
三
年
寅
正
月
改

天
保
四
年
巳
正
月
改
之
新
帳
ニ
写
置
者
也
（
裏
表
紙
）
□
（
河
）州
石
川
郡
富
田
村
中
屋仁
右
衛
門
（二十八）
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